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sila pastikan bahawa kertas PePeriksaan ini men!tandungi
U-gA muka surat yang bercetak- sebelum anda Delrul'akanpeperiksaan ini.
Jawab LLMA- ( 51 soal-an daripacla 7 soalan yang diberi ' Semua
soaI"" nl"ufi- ai.iawab di dalam Bahasa l'lalaysia.
Sernua soalarr mengandungi nilai yang sama'
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Nyatakan perbezzran di antara tindakbalas tatatertib
sifar dan tindakbalas tatatertib pertama. Tunjukhan
bagaimana kita dapat mengetahui sama ada sesuatu
persamaan kadarcepat adalah tat atertib sifar atau
tatatertib pertama? Tuliskan persamaan Michaelis-Menten
batti t indakbal as enz iu 
"
Jelaskan prosedur untuk
nenentukan pemalar-pemalar Michaelis (kinetik)
Jawab kedua-dua bahagian soalan ini.
(a) Definisikan ( i) aktiviti, ( ii) spesifisiti' ( iii)
tapak-'tapak aktif, (iv) koenzim, dan (v) substrat,
berkaitan dengan enzirn.
(b) Senaraikan nama-nama 'cl.assified' bagi enzLm-enzim
berdasarkan jenis'-jenis tindakbalasnya. Yang rnana
kumpulan adalah paling penting dalam teltnologi
makanan? Ber ikan nama-nama ' t r iv ia l' ( bukan
'classified') bagi dua enzim yang signifikan
berkaitan rlengan tiap-tiap kunpulan makanau yang
berikut: (i) bijirin, (ii) hasilan tenusu dan
(iii) hasilan bunh-'buahan dan sayur-sayuran.
Apakah kaedah-kaeclah disintegrasi yang berbeza untuk
pengfekstrakan enzim--enzim intr:aselular? Jelaskan kaedah
ultrasonik dan kaedah litik.
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Jawab kedua-'dua bahagian soalan ini '
(a) Nyatakan sifat--sifat asas ba$i suatu nembran untuk
Pemekat an enz im s eeara u I t raPenurasan dan
bincangkan dengan bantuan gambaraiah, prinsiP-
prinsiP oPerasinya
Jelaskan dengan bantuan suatu g;anbarajah lakaran
bagaimana ki-ta boleh nemperolehi suatu enzirn yang
tulen melalui krornatografi afiniti'
5.
(b)
Jelaskan bagaimana enzim-enzin
operasi- operasi teknologi nakanan
adalah berdfuna dalan
yang berikut:
(a) Pembuatan roti.
(b) PemProsesan buah-buahan'
(c) Pendehidratan serbuk telur atau ciP ubi kentang.
6. Bincangkan kebaikan enzim inruobil apabila dibandingkan
dengan enzim bolehlarut. .Iugra ielaskan kekurangannya'
Nyatakan kaedah immobi.lisasi rnelalui menyaubung-silang
( "cross-I inki.ngf') .
Tuliskan catatan-catal;an
bahagian soalan ini.
( a) Denaturasi. enziur-
penjelasan men![enai tiaP-tiaP
(b) "Competitive and non--comPetitive inhibitors''
(c) "salting-out" bagi enzim'
(.t) Tinrlakarr enzim dan perhubungiannya dengan tenagla
pengakt i fan .
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